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1. Innledning 
 
 
1.1. Aktualisering 
I 2008 ble det inngått 25 100 ekteskap i Norge, og 10 200 ekteskap ble oppløst ved skilsmisse. 
I tillegg ble 11 700 par separert (SSB). Hyppigheten av samlivsbrudd i Norge medfører at 
mange barn opplever at foreldrene går fra hverandre. Barne- og likestillingsdepartementet 
opplyser at så mange som rundt 20 000 barn hvert år opplever at foreldrene flytter fra 
hverandre. Om lag to tredjedeler er barn av gifte foreldre, mens en tredjedel har hatt 
samboende foreldre (Barne- og likestillingsdepartementet).  Fra å være noe unormalt og 
skremmende har skilsmisser blitt en del av den moderne familiekonstruksjonen. Tanken om at 
skilsmissen er en avslutning for familien har blitt byttet ut med at skilsmissen fører til en 
endring av familiens konstruksjon. Selv om dette nå er noe som anses som vanlig, kan 
samlivsbrudd medføre vanskeligheter og utfordringer. Spesielt vanskelig kan det være hvis de 
som skiller seg har barn, og med dette oppløser hjemmet som barna har vokst opp i (Haaland 
2002). Foreldre som gjennomgår et samlivsbrudd kan oppleve følelse av tap og mismot. 
Samtidig vil også barna oppfatte samlivsbruddet som en helt spesiell hendelse (With 2004). 
With sier videre at de fleste barn opplever samlivsbruddet som en vond krise med store 
utfordringer.  
Da samlivsbrudd forekommer med så stor hyppighet i Norge, betyr dette at om lag 20 000 
barn hvert år gjennomgår en krise. Samlivsbruddet er uunngåelig dersom foreldrene har 
bestemt seg for å flytte fra hverandre. Barna må leve med foreldrenes valg. Haaland (2002) 
bekrefter at samlivsbrudd er en smertelig prosess for alle som er involvert. Det at 
samlivsbrudd er en prosess mange barn gjennomgår, betyr ikke at det ikke byr på smerte og 
utfordringer for de som opplever det (ibid). Men er det mulig å gjøre samlivsbruddet mer 
skånsomt for barna? Hva er det som gjør et samlivsbrudd til en dramatisk hendelse, og 
hvordan kan dette unngås?  
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1.2. Problemstilling, utdyping og avgrensing: 
Hvordan kan jeg som sosionom ved et familievernkontor hjelpe foreldre i et 
samlivsbrudd i forhold til kommunikasjon med barna?  
Jeg har valg en problemstilling der jeg som sosionom jobber ved et familievernkontor, og har 
en oppgave som innebærer å gi råd til foreldre som vil skille seg. Jeg går ut fra at foreldrene 
kommer til rådgivning før samlivsbruddet er gjennomført, og jeg vil ha et fokus på hva som 
kan bidra til at barna og foreldrene skal kunne ha best mulig kommunikasjon gjennom 
samlivsbruddprosessen. Dette medfører at jeg kun vil være en rådgiver, og ikke drive med 
noen form for mekling mellom foreldrene. 
Mitt formål med denne problemstillingen er å hjelpe foreldre til å forstå barnas reaksjoner, og 
på grunnlag av dette kunne ha samtaler som bidrar til støtte og bekreftelse for barna. 
Forståelse for barnets reaksjoner, og behov for bekreftende samtaler, ser jeg på som 
grunnlegende elementer i kommunikasjonen mellom foreldre og barn. Mitt hovedfokus vil 
altså være å belyse hva som kan bidra til at kommunikasjonen mellom foreldre og barn har en 
utviklende og bekreftende effekt for barnet.  
Barnas reaksjoner kan begrunnes og forstås fra andre synsvinkler enn de jeg har prioritert i 
denne oppgaven. Samtaler med barn kan også inneholde flere dimensjoner enn jeg har 
anledning til å gå inn på her. Jeg mener likevel at de temaene jeg fokuserer på, er svært 
sentrale for å kunne være til hjelp for foreldre ved et samlivsbrudd. Det handler om å bidra til 
en større forståelse for og innsikt i barnets reaksjoner og kommunikasjonsmåter. Etter min 
vurdering kan kvaliteten på kommunikasjonen mellom foreldre og barn i krise ha avgjørende 
betydning for hvordan barna takler et samlivsbrudd.  
Fordi barn på forskjellige alderstrinn kan være på ulike stadier i sin utvikling både i henhold 
til samtaler og reaksjoner, har jeg valgt kun å fokusere på barn i alderen 6-8 år.  
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1.3. Disposisjon 
I det innledende kapitlet i oppgaven vil jeg si noe om min forforståelse. Videre vil jeg gi en 
kort innføring i hva et familievernkontor er, og de juridiske retningslinjer de forholder seg til. 
I metodekapittelet vil jeg gjøre rede for min fremgang i å finne litteratur, og deretter vurdere, 
og begrunne deler av litteraturen som blir brukt i oppgaven.  
På bakgrunn av problemstillingen jeg har valgt, vil jeg begynne hoveddelen med å redegjøre 
for hvem barna i alderen 6-8 år er, og hva som er spesielt for barnas utviklingsstadium i denne 
aldersgruppen. Jeg vil også presentere hva jeg mener med begrepet kommunikasjon, og hva 
jeg legger i ordet når jeg bruker det i oppgaven. Disse to avsnittene vil være teoretiske 
redegjørelser som skal gi en bakgrunn for presentasjon og drøfting av de følgende to temaene; 
barnas reaksjoner og samtaler med barna. Avsnittene som omhandler reaksjoner og samtaler 
er tematisk oppbygget, og teorien vil bli framstilt i en drøftende form. Dette for å skape en 
helhetlig presentasjon av stoffet, og se saken fra flere sider. Jeg mener at dette er den mest 
hensiktsmessige måten å legge stoffe fram på, i og med at jeg som sosionom vil være 
avhengig av å se forskjellige teorier i forhold til hverandre når jeg skal vurdere hva som kan 
anses som adekvate råd til foreldre. Jeg mener derfor at en tematisk fremstilling av stoffet vil 
styrke min evne til refleksjon over de forskjellige teorienes perspektiver, og bidra til at jeg 
kan fungere som en bedre rådgiver. I og med at jeg i problemstillingen spør hvordan jeg som 
sosionom kan være en hjelper, kommer jeg også til å antyde dette noen steder i drøftingen. 
Jeg vil avslutte oppgaven med å oppsummere, og samle trådene fra informasjonen som har 
kommet frem gjennom oppgaven. 
 
 
1.4. Forforståelse 
Min forforståelse av hvordan en sosionom kan hjelpe foreldre i et samlivsbrudd til å 
kommunisere med barna, beror på mine erfaringer fra samtaler med barn av skilte foreldre, og 
mine kunnskaper om barns kommunikasjon fra mine erfaringer i praksis. Min forforståelse vil 
også være preget av min personlighet og mine holdninger. Dette er noe som stadig utvikles 
når jeg tilegner meg ny kunnskap og dermed får nye perspektiver på forskjellige fenomener 
(Thomassen 2008). Jeg har en oppfatning av at foreldre i et samlivsbrudd ofte kan ha store og 
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omfattende problemer som skaper en vond hverdag for de som er involverte. Med tanke på 
barn i alderen 6-8 år anser jeg disse som helt avhengige av foreldrenes kjærlighet og trygghet. 
Min forforståelse innebærer også at jeg tror foreldrene gjerne vil gjøre bruddet skånsomt for 
barna, uten at de alltid vet hvordan de skal gå frem for å oppnå dette. Jeg tror at kunnskap om 
barns reaksjoner og kommunikasjon vil kunne hjelpe foreldre til å forstå barna sine bedre. 
Dermed tror jeg også at samlivsbruddet kan oppleves enklere for barna, og med dette lette 
byrden også for foreldrene, da jeg antar at de bekymrer seg for barnas følelser i forbindelse 
med samlivsbruddet. 
 
 
1.5. Hva er et familievernkontor? 
I tråd med problemstillingen vil jeg ta utgangspunkt i at jeg som sosionom jobber ved et 
familievernkontor og har i oppgave å være rådgiver for ektepar som gjennomgår 
samlivsbrudd. Familievernkontorene blir regulert av lov om familievernkontorer, og 
formålsparagrafen lyder som følger: 
Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. 
Familievernkontorene skal gi tilbud om behandling og rådgiving der det foreligger 
vansker, konflikter eller kriser i familien (§1 i Lov om familievernkontorer). 
Familievernkontorene i Norge ligger under den statlige regionale familievernmyndigheten, og 
har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Dette fungerer som en spesialtjeneste som i 
henhold til lov om familievernkontorer skal være en hjelpeinstans for familier som 
gjennomgår vansker og/eller kriser. Kontorene er et tilbud til familier, par eller 
enkeltpersoner. Dersom et ektepar med barn vil skille seg, er det påkrevd at foreldrene i 
henhold til lov om barn og foreldre, § 51, gjennomfører mekling ved et familievernkontor før 
separasjonen kan bli en realitet. Familievernkontorets hovedoppgaver kan oppsummeres som 
par - og familiebehandling, mekling etter ekteskapsloven og barneloven, og utadrettet 
virksomhet, som kan bestå av veiledning, informasjon og undervisning (Kommunal- og 
regionaldepartementet 2002). 
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2. Metode 
Jeg har valgt å skrive en oppgave i form av et litteraturstudium. For å finne litteratur om 
temaet, har jeg gjort søk i databasen Bibsys, ved å bruke søkeordene barn og skilsmisse. Søket 
ga mange relevante treff for mitt tema, og flere av bøkene jeg fant hadde hovedfokus på 
barnet i skilsmissen. I og med at jeg ville konsentrere meg om barn i alderen 6-8 år ble 
litteratur som omhandlet denne aldersgruppa et sentralt kriterium for valget av litteratur. Flere 
av bøkene har benyttet en oppbygning der barna er innedelt i aldersgrupper, noe som har vært 
til stor hjelp i oppgaven. Bøkene jeg har funnet gjennom dette søket har dannet grunnlaget for 
valg av hvilke tema jeg ville fokusere på; barnas reaksjoner og samtaler med barna, samt den 
endelige utformingen av problemstillingen. I tillegg har jeg søkt på artikler i databasen 
Socindex. Dette fordi Socindex er en internasjonal database med et større omfang, og kan 
inneholde nyere fagstoff, artikler og forskning enn norske databaser. Her brukte jeg 
søkeordene childeren og divorce. Dette søket gav mange treff, men færre artikler var direkte 
rettet mot mine hovedtema. Jeg har også funnet litteratur ved å se i kildehenvisningen til de 
bøkene jeg fant ved å søke i Bibsys. Dette har vært en viktig inngangsport til utfyllede 
litteratur, spesielt i forhold til temaet kommunikasjon med barn.  
Litteraturen jeg har brukt omhandler i hovedsak barn og foreldre i en skilsmisseprosess, og 
hvordan foreldre på best mulig måte kan kommunisere med sine barn i en slik situasjon. For å 
kunne drøfte temaet, og knytte barnas reaksjoner til utviklingsstadium og alder har jeg også 
tatt i bruk psykologilitteratur og teorier som omhandler barns kognitive og emosjonelle 
utvikling. I det følgende vil jeg i henhold til Dalland (2007) gi en kort presentasjon av de mest 
sentrale kildene i min oppgave. 
 
 
2.1. Presentasjon av litteratur 
Haldor Øvreeide er spesialist i klinisk psykologi, og har skrevet boken Samtaler med barn 
(2009). Denne har vært en viktig kilde til informasjon både i form av kommunikasjonsteorier 
og barns psykologiske utvikling. Øvreeides bok er i hovedsak en bok for fagpersoner som har 
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profesjonelle samtaler med barn. Dette er ikke i tråd med mitt fokus, men Øvreeide skriver 
også mye om samtalene og kommunikasjonen mellom barn og omsorgspersoner, og da 
spesielt i forhold til barn som er i en vanskelig livssituasjon. Øvreeides teorier om 
kommunikasjon og samtaler med barn, har vært en viktig kilde til kunnskap om barn og deres 
kommunikasjonsuttrykk.  
 En annen viktig kilde har vært Haalands; Barnet i skilsmissen (2002), som har et fokus på 
barnets alder- og utviklingsperspektiv i skilsmisseprosessen. Kirsti R. Haaland er 
familieterapeut og forsker. Hun har skrevet denne boken på bakgrunn av sine erfaringer og sitt 
forskningsarbeid. Barnet i skilsmissen har et spesielt fokus på barn, og barnets innsats overfor 
foreldrene i et samlivsbrudd. Haaland vektlegger at barnets sensitivitet overfor foreldrene kan 
føre til at barna bærer tunge byrder, selv om foreldrene gjerne vil skåne barna sine. Jeg har 
funnet Haalands bok svært interessant og nyttig da den i hovedsak tar opp 
kommunikasjonsvansker mellom foreldre og barn, og hvilke konsekvenser dette kan ha for 
barna. 
Kari Moxnes er familieforsker, og har skrevet flere bøker og bidratt i flere 
forskningsrapporter som omhandler barnet i et samlivsbrudd. Boken hennes Skånsomme 
skilsmisser – med barnet i fokus (2003), baserer seg på forskningsresultater både fra Norge og 
andre land. Boken er blitt til som et resultat av hennes kunnskaper og arbeid gjennom 25 år 
som familieforsker, og boken bærer derfor preg av å være et resultat av forskjellig empiri og 
teori. I min oppgave har denne boken vært en nyttig kilde, i det at den baserer seg på 
forfatterens erfaringer, og resultater fra forskjellig forskning. I og med at boken inneholder en 
stor bredde innen internasjonal forskning, og flere års profesjonell erfaring, mener jeg den gir 
oppgaven min troverdighet. Moxnes har blant annet et kapittel som i stor grad dreier som 
barns reaksjoner på samlivsbruddet. Dette har vært svært relevant da jeg anser forståelse og 
aksept for barnets reaksjoner som en viktig del av kommunikasjonen mellom barn og foreldre.  
Marianne Leine With er klinisk sosionom og familieterapeut, og har erfaring fra arbeid med 
familier ved familievernkontor. Hun har skrevet en bok som heter Viktors verden deler seg, 
om barn og skilsmisse (2004). Dette er en bok som er skrevet til foreldre som skal skille seg, 
og gir råd og veiledning til hvordan foreldre kan snakke med sine barn om samlivsbruddet. 
Boken består av en fortelling som handler om Viktor som er 7,5 år, og hvordan hans hverdag 
forandres når mor og far bestemmer seg for å skilles. Bokens hensikt er i følge With å skape 
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forståelse for hvordan barnet opplever forandringene som skjer i familien. I og med at boken 
beskriver hverdagen til en gutt på 7,5 år, gir dette mye kunnskap om hvordan et barn i den 
aktuelle aldersgruppen kan oppfatte foreldrenes samlivsbrudd. Da boken i utgangspunktet er 
skrevet for foreldre som skiller seg, har dette også gitt meg informasjon og ideer til hva som 
kan være aktuelt å belyse i min oppgave. 
Litteraturen som jeg har anvendt er i hovedsak hentet fra norske forskere og forfattere på 
feltet. Jeg velger å presentere disse bøkene fordi de har vært spesielt viktige for utforming og 
tematikk i min oppgave. De fire forfatterne som jeg har presentert over, utgjør en faglig 
bredde bestående av profesjonell erfaring, forskning, bearbeidet forskning og refleksjon. 
Samlivsbrudd er et fagområde som vokser, både i Norge og andre land. Jeg vil også ta i bruk 
noe fagstoff fra andre land. Dette vil kun være supplerende artikler som inneholder nyere 
forskning angående betydningen av kommunikasjonen mellom foreldre og barn i et 
samlivsbrudd.  
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3. Hoveddel 
 
 
3.1. Barns utviklingsstadier i 6-8 års alderen. 
Barna i alderen 6-8 år, befinner seg på et spesifikt stadium i den kognitive og emosjonelle 
utviklingen. Kognisjon innebærer ”å få kunnskap om” (Håkonsen 1998:49). Med kognitiv 
utvikling mener vi indre mentale prosesser, for eksempel vurderinger, tanker og 
problemløsning (ibid:18). Emosjonell utvikling er i følge Håkonsen (1998) den 
følelsesmessige utviklingen. Tanker og følelser er umulige å skille fra hverandre. Likevel kan 
vi se på forskjellige sider av menneskets utvikling i forhold til emosjonell utvikling, det vil si 
følelseslivet, og den kognitive utviklingen (ibid:26).  Haaland (2002) sier at barns kognitive 
og emosjonelle utviklingsstadier innebærer at barn i forskjellige aldersgrupper vil reagere 
forskjellig i forbindelse med at foreldrene skiller seg. Dette vil gi sitt utslag både i forhold til 
hva som faktisk blir forstått, og hvilke følelsesmessige reaksjoner barna får. Barns utvikling er 
ikke bare betinget av alder, og barn kan befinne seg på andre kognitive og emosjonelle stadier 
enn hva alderen skulle tilsi (ibid). I denne oppgaven vil jeg likevel forholde meg til generell 
kunnskap om barn i alderen 6-8 år, uten å problematisere eventuelle unntak fra den gjeldende 
teorien. 
Håkonsen (1998:51) presenterer Piagets teori om barns kognitive utvikling. Piaget hevder at 
det skjer en forandring i aldersgruppen 1\2-7 år og 7-12 år. Dette vil si at de barna som er i 
den aktuelle aldersgruppen 6-8 år ligger i skjæringspunktet mellom disse grupperingene. Det 
mest framtredende ved dette skiftet i barnets kognitive utvikling, er i følge Piaget at barna i 
denne alderen finner ut at språket kan formidle både ord og tanker, og at objekter og begreper 
har sin egen betydning uavhengig av barnet (ibid). I følge Haaland (2002) har barn under 6 år 
et egosentrisk verdensbilde der de ser på seg selv som midtpunktet i tilværelsen. Det som 
skjer i omgivelsene tolkes som konsekvenser av barnets egen adferd. Dette selvsentrerte 
verdensbilde forsvinner mer og mer når barnet når 6 års alderen, og tiden da lek og fantasi 
kunne bearbeide følelser blir byttet ut med en mer realistisk oppfattelse av omverden (ibid). 
Haaland og Piagets teorier skisserer en forandring som innebærer at barnets bruk og forståelse 
av språket forandres, og at deres verdensbilde og selvoppfattelse endrer seg.  
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Øvreeide (2009) sier at barnet kommer i en aldrer der tenkningen om moral er blitt viktig. 
Moralen kan lett bli truende for selvforståelsen. Følelser blir knyttet til moralspørsmål, og blir 
mer bestemmende for barnets atferd og livskvalitet. Opplevelse av avvik i forhold til idealer, 
regler og grunnleggende strukturer skaper moralske utfordringer. Skam kan bli en vedvarende 
følelse knyttet til måten barnet tenker om seg selv i forhold til ulike hendelser (ibid:142). Ofte 
kan skam bli et problem for barn som er i denne alderen fordi de befinner seg i 
skjæringspunktet mellom å forstå sammenhenger i samhandling der både moral og intensjon 
er viktige faktorer. Samtidig er også utgangspunktet for selvforståelse egosentrisk, og barnet 
er selv i sentrum for alt som skjer. Barnets opplevelse vil derfor være at det er medskyldig i 
situasjoner der barnet har vært involvert (ibid). Haaland (2002) sier videre at barn i denne 
alderen kan se ting i forhold til hverandre og ta andres perspektiv i større grad enn tidligere. 
Dette fører også til at barnet blir i stand til å kjenne igjen avvik i situasjoner, og dermed kan 
foreta vurderinger om hva som er rett eller galt, rettferdig eller urettferdig (Øvreeide 2009). 
Barna i alderen 6-8 år er i en prosess der de er på vei til å bevege seg bort fra den barnlige 
verden der fantasi og lek kunne likestilles med virkelighet. Barnets virkelighet blir mer og 
mer preget av et realistisk verdensbilde (ibid). 
Barn i denne alderen er med andre ord i ferd med å kunne sette seg inn i andres perspektiver, 
og bevege seg bort fra den gjeldende oppfattelsen om at de selv er sentrum i tilværelsen. Dette 
er en prosess for barnet, og i tilegg til språk og begrepsutvikling er også moral en viktig del av 
barnets virkelighet i denne alderen.  
Kunnskap om særtrekk ved barns utviklingsstadium i den aktuelle aldersgruppen, vil etter mitt 
skjønn være viktig å ta fram overfor foreldre som trenger veiledning ved samlivsbrudd. De 
ulike teoriene sier noe om hva barnet har mulighet til å forstå, og hvordan foreldrene kan 
imøtekomme barnets behov.  
 
 
3.2. Kommunikasjon  
Ordet kommunikasjon kommer fra det latinske ordet communicare og kan ha flere 
betydninger, blant annet det å gjøre noe felles, eller å ha forbindelse med noen (Eide og Eide 
2004:17). Shulman (2003) presenterer kommunikasjon som en sirkulær prosess. En sender må 
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formidle sitt budskap til en eller flere mottakere, og mottakerne må forstå budskapet, og for å 
fullføre prosessen, gi en form for tilbakemelding til senderen. Hva denne sirkulære prosessen 
inneholder kan være tale, skrift, berøring, ansiktsuttrykk eller kroppsspråk (ibid 2004:78).  
Kommunikasjon er i følge disse teoriene en samhandling mellom to eller flere personer. I 
følge With (2004) kan barn utrykke seg på andre måter enn voksne. With nevner blant annet; 
å se på bilder, leke, tegne, danse, eller kle seg ut (ibid:24). With sier med dette at barns 
kommunikasjon kan utarte seg forskjellig fra det voksne mennesker er vant til. Hun påpeker 
videre at det er viktig at foreldrene har innsikt i barns uttrykksformer slik at de kan 
tilrettelegge sin kommunikasjon i forhold til dette.  
Slik jeg ser det, vil det i en veiledningssituasjon være både naturlig og viktig å fokusere på 
kommunikasjonsferdigheter generelt, samt å holde fram hva som kan kjennetegne barnets 
måte å meddele tanker og følelser. Å få fram at kommunikasjon er en sirkulær prosess, der det 
blir viktig å lytte til mottakers (barnets) tilbakemelding, vil være svært sentralt i 
veiledningssamtale med foreldrene. Å samtale med egne barn om det som er vondt og 
vanskelig vil etter min mening sette store krav til kommunikasjonsferdigheter hos foreldrene.  
 
 
3.3. Barnas reaksjoner  
Haaland (2002:56) sier at barns reaksjoner på foreldrenes samlivsbrudd kan variere. Det kan 
være å lukke seg inne, gråte, late som ingenting, skrike, rope og slå vilt rundt seg. Videre sier 
Haaland at en endring som innebærer at mor og far flytter fra hverandre, kan skape angst og 
frustrasjon hos barnet. Mange foreldre gruer seg til å fortelle barna om samlivsbruddet fordi 
de er redde for hvordan barnet vil reagere, og fordi de gjerne vil skåne barnet for smerten som 
et samlivsbrudd vil innebære (Moxnes 2003). Haaland og Moxnes belyser begge foreldrenes 
problematikk og urolighet for barnets reaksjoner på samlivsbruddet.   Men hva kan være til 
hjelp og støtte for barnet i denne situasjonen? Kan foreldrene forstå sine barns reaksjoner og 
dermed skåne barnet?  
I det følgende vil jeg gå inn på noen reaksjoner barn kan få i forbindelse med foreldrenes 
samlivsbrudd. Jeg vil si noe om hva som påvirker barnets reaksjoner i en slik situasjon, og 
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hvordan foreldrene kan forstå og kommunisere med barna. Jeg vil dele dette punktet inn i fire 
avsnitt der jeg først sier noe om hvilke utfordringer foreldre kan møte når barnas reaksjoner 
ikke samstemmer med foreldrenes forventninger; uventede reaksjoner og tilbaketrekning. 
Deretter følger to avsnitt som i følge Moxnes (2003:22) kan være faktorer som påvirker 
barnas reaksjoner. Disse er; konfliktnivået i familien og forståelse av skilsmissen. 
 
 
3.3.1. Uventede reaksjoner 
Haaland (2002) skriver i sin bok Barnet i skilsmissen, at en utfordring for foreldre med barn i 
alderen 6-8 år kan være at barnet ikke nødvendigvis knytter de følelsesmessige reaksjonene til 
de adekvate situasjonene. Haaland (2002) utdyper at dette kan innebære at barnet for 
eksempel ikke viser særlige reaksjoner i forhold til samlivsbruddet hjemme, men kan utagere 
på andre arenaer, for eksempel på skolen. I stede for å være trist, kan barnet kompensere de 
triste følelsene med å være tøff og aggressiv mot andre barn. Dette fører da til at barnet ikke 
får den trøst og omsorg som det trenger, fordi reaksjonen ikke er slik som voksne mennesker 
forventer (ibid). Men hva kan vi som voksne forvente av barns reaksjoner i en slik situasjon? 
Har vi som voksne monopol på hva som er en passende reaksjon for et barn? Kan det være 
slik at et barn i denne alderen egentlig reagerer helt normalt? I følge Haaland (2002) er det 
flere foreldre som opplever barnet sitt som innesluttet og lukket dersom barnet ikke vil snakke 
om samlivsbruddet, og tilsynelatende ikke viser store reaksjoner i hjemmet. En mer passende 
reaksjon hadde kanskje vært at barnet viste sin fortvilelse eller sinne, og søkte trøst og omsorg 
hos foreldrene? Men hva kan være grunnen til at barn ikke reagerer slik voksne mennesker 
forventer? 
With (2004) sier at barn som opplever samlivsbrudd kan reagere på svært forskjellige måter, 
og fremhever at det er foreldrenes oppgave å finne ut og forstå barnets følelser og oppførsel. 
With sier også at barnets reaksjoner ofte kan ha et underliggende budskap som ikke lar seg 
avdekke ved første øyekast. Haaland (2002) supplerer ved å si at barn kan utvikle en 
sensitivitet overfor foreldrene, der barnet vil innrette seg etter hvilke stemninger som er i 
omgivelsene, og forsøke å tilfredsstille foreldrenes ønsker eller behov. Barnet vil da unngå å 
vise reaksjoner i form av sorg eller sinne for ikke å belaste foreldrene ytterligere (ibid). 
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Dersom det er slik at barnet har andre reaksjoner enn forventet, kan vi i lys av disse teoriene 
anta at barnas reaksjoner kan oppleves forvirrende for foreldrene. Men hvordan kan en slik 
situasjon oppleves for et barn? I følge Haaland (2002) kan barn oppleve utrygghet og angst 
dersom det er pågående konflikter mellom mor og far. Haaland (2002) utdyper også at barn i 
6-8 års alderen ofte kan oppleve skyld når de ikke makter å ordne opp for foreldrene. 
Øvreeides (2009) teori bekrefter dette, og han sier at barn i denne alderen har lett for å ta på 
seg skylden i situasjoner der de er involvert.  
I følge de overnevnte teoriene kan barnas reaksjoner være uventede for foreldrene, men ikke 
nødvendigvis unormale av den grunn. Som rådgiver vil jeg vektlegge dette for å 
avdramatisere noe som kanskje føles utrygt og ukjent for foreldrene. Dersom barnet reagerer 
forskjellig fra hva som tidligere har været barnets reaksjonsmønster, kan for eksempel noe av 
forklaringen være å finne i teoriene om hva som kjennetegner ulike aldersgrupper og deres 
utviklingsnivå.  
 
 
3.3.2. Tilbaketrekning 
Tilbaketrekning kan i følge Haaland (2002) være barnets forsøk på å skåne foreldrene for 
ytterligere bekymringer. Foreldre som ikke er klar over at barnet kan reagere med 
tilbaketrekning, komme til å mistolke de signaler dette gir (With 2004). Dette kan gi seg 
utslag i at foreldrene får inntrykk av at barnet ikke bryr seg videre om at mor og far ikke skal 
bo sammen lenger (ibid). Haaland (2002) belyser også at barn i den aktuelle aldersgruppa i 
utgangspunktet kan være redde for å bli forlatt, og at det derfor kan være vanskelig for barnet 
å vise sinne og aggresjon overfor foreldrene, av redsel for at foreldrene skal forlate dem.  
Hvordan kan dette kan innvirke på kommunikasjonen mellom foreldre og barn? Ut fra 
Haalands og Withs teorier, kan det utvikle seg en slags vond sirkel i kommunikasjonen 
mellom foreldre og barn. Foreldre og barn kan misforstå hverandre, og barnet kan ende opp 
med å skjule følelsene sine for foreldrene. På grunn av foreldrenes manglende innsikt i 
barnets sensitivitet er det barnet som ender opp med å ivareta foreldrene, og ikke omvendt. 
Foreldrene på sin side kan oppleve at barnet trekker seg tilbake, mens barnet egentlig skjuler 
sine tanker og følelser for å skåne foreldrene. Hva skjer med barnet dersom slike 
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misforståelser forekommer? Dunn (m.fl 2001) bekrefter at manglende kommunikasjon 
mellom foreldre og barn kan være en utslagsgivende stressfaktor for barna. Men kan foreldre 
unngå at slike misforståelser skjer i kommunikasjonen mellom dem og barna?  
Haaland (2002) sier at barnet på den ene siden kan ha et behov for å snakke med foreldrene 
om samlivsbruddet, men på den andre siden at initiativ til samtale fra foreldrenes side kan 
føre til at barnet kan trekke seg unna. Haaland (2002) sier videre at barn kan trekke seg unna 
fordi det oppleves skremmende å snakke om det som er trist og vanskelig. Barn i denne 
alderen kan oppleve at det å sette ord på ubehagelige følelser kan forsterke det som føles 
vanskelig. Dette fordi ordene vil bekrefte det som er skremmende, og gjøre det vanskelige 
mer virkelig (ibid). Skal foreldrene da la barnet være, og ikke snakke om det som er 
vanskelig? Til dette sier Haaland (2002) at samtalen og kommunikasjonen mellom foreldre og 
barn er av stor viktighet for at barnet skal forstå og akseptere samlivsbruddet. Øvreeide (2009) 
og Moxnes (2003) vektlegger også viktigheten av at barnet skal forstå og akseptere 
samlivsbruddet. Redsel for å innse at samlivsbruddet er en realitet kan være en hindring i 
barnets utvikling og frihet. Dette fordi vanskelige følelser ikke får komme til uttrykk, og de 
heller ikke blir bearbeidet eller bekreftet (Øvreeide 2009). Moxnes (2003) hevder at barn som 
ikke aksepterer foreldrenes brudd er i en utsatt posisjon for å få problemer av forskjellig art, 
som kan gi seg utslag i psykiske og/eller sosiale problemer. Dersom det er slik at samtaler 
mellom barn og foreldre kan ha så stor innvirkning på barnets utvikling og helse, kan vi forstå 
viktigheten av å forstå banets reaksjon. Men hvordan snakke med et barn som trekker seg 
tilbake når foreldrene tar initiativ?  
Foreldre som opplever dette kan føle seg mislykket, da de ikke klarer å kommunisere 
tilstrekkelig med sitt eget barn (Haaland 2002). Men i denne sammenheng fremlegger With 
(2004) viktigheten av å være årvåken for barnets initiativ. I dette ligger en fordring om å være 
sensitiv for når barnet vil, eller har behov for å snakke med mor eller far. With (2004) utdyper 
ved å si at barnets initiativ kan komme i forbindelse med lek, når barnet skal legge seg, eller 
andre dagligdagse situasjoner der foreldrene ikke nødvendigvis forventer at barnet er 
interessert i å snakke. Dette kan man også se i forhold til Øvreeides (2009) teori, som sier at 
barn ofte kan uttrykke seg på andre måter og på andre tidspunkt enn de voksne har planlagt 
eller forutsett. With (2004) bekrefter dette, og fremhever viktigheten av å lytte til barnet og 
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forstå hva barnet prøver å kommunisere, samtidig som barnet også trenger oppmuntring til å 
snakke, uten å oppleve press (ibid). 
Med bakgrunn i disse teoriene kan man si at utfordringen i kommunikasjonen med barnet kan 
ligge i å være sensitiv overfor barnets initiativ. I og med at foreldrene i denne sammenheng er 
i et samlivsbrudd, kan dette i følge Haaland (2002) påvirke foreldrenes evne til å være 
sensitive overfor barna. Dette er også noe som With (2004) presiserer, i henhold til at foreldre 
som er i et samlivsbrudd ikke alltid har overskudd til å yte den omsorg og oppmerksomhet 
som de ønsker overfor sine barn. De aller fleste foreldre vil gjøre sitt ytterste for at barna skal 
ha det bra gjennom samlivsbruddet, men dette kan være vanskelig da foreldrene ikke alltid har 
kapasitet til å se barnets behov (Haaland 2002). With og Haaland bygger med dette opp om 
den samme teorien.  
Som sosionom og veileder vil jeg slutte meg til disse teoriene, og holde frem for foreldrene at 
deres oppgave er å lytte til barna, og gi dem rom for å snakke når de selv vil. Foreldrene vil 
være de som kjenner barna best. Jeg som sosionom kan gi råd, men det er foreldrene selv som 
må finne ut hvordan barna reagerer og hvorfor.  
Men er det slik at barnets initiativ kan bli oversett dersom dette skjer på et tidspunkt der 
foreldrene ikke er forberedt på en samtale? Og hvordan skal foreldre og barn kunne 
kommunisere, dersom foreldrene ikke er årvåkne for barnets initiativ? Kanskje er det nettopp 
disse problemstillingene som er kimen til usikkerhet og misforståelser i kommunikasjon 
mellom foreldre og barn? 
 
 
3.3.3. Konfliktnivået i familien 
I følge Moxnes (2003:22) vil barnets reaksjoner på skilsmissen være avhengig av 
konfliktnivået i familien. Dette kan også ha noe å si for hvordan barnets utvikling fortoner seg 
i etterkant av skilsmissen. Moxnes (2001) sier at det i stor grad er barn som kommer fra 
problematiske hjem med et høyt konfliktnivå som kommer dårligst ut etter en skilsmisse. 
Moxnes (2001) sier også at foreldre som fortsetter å leve sammen på tross av store konflikter, 
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kan tro at det å skille seg kan oppleves verre for barnet enn om foreldrene klarer å holde 
sammen, til tross for konflikter og uenigheter.  
Foreldre som i et samlivsbrudd har store uenigheter kan bli mer opptatt av å vinne over den 
andre parten, enn å ta vare på barna (Moxnes 2003). With (2004:11) bygger opp om denne 
teorien når hun skriver at mange foreldre gjerne vil være en støtte for sine barn, men at de 
ikke har overskudd til dette da all energien blir brukt til å håndtere konflikten som pågår 
mellom foreldrene. Hun mener at en følge av dette kan være at foreldrene ikke makter å gi 
barna tilstrekkelig omsorg i en vanskelig situasjon. En annen følge av foreldrenes konflikt kan 
være at barnet blir svært engstelig og trist (Haaland 2002). Øvreeide (2009) bekrefter dette, og 
tilføyer at barn som opplever konflikter mellom mor og far blir utrygge, og at utryggheten 
varer ved så lenge ingen snakker med barna om konflikten som utspiller seg i hjemmet. 
Barn i denne aldersgruppa er i ferd med å få et mer realistisk verdensbilde (Øvreeide 2009). 
Dette innebærer også at barnet i større grad enn tidligere har evne til å forstå alvorlige 
situasjoner, som for eksempel det faktum at mor og far flytter fra hverandre, eller at mor og 
far er i konflikt. Barn i den aktuelle aldersgruppa kan være redde for å bli forlatt og for å 
miste omsorgspersoner (Haaland 2002). Det er også viktig å ta med Øvreeides (2009) teori 
som sier at barnet befinner seg i skjæringspunktet mellom å være sentrum i sin egen verden, 
og å kunne ta andres perspektiver, og derfor føle ansvar for det som skjer i omgivelsene. Ser 
man disse teoriene i forhold til at foreldrene er i konflikt, er det lett å forstå at barn i denne 
aldersgruppa kan være svært sårbare. Familiens trygge rammer går i oppløsning, samtidig 
som barnet er i ferd med å oppdage at resten av verden også er utrygg.  
Haalands (2002) og Øvreeides (2009) teorier skisserer barnets sårbarhet for foreldrenes 
konflikt. Men hva kan foreldrene gjøre for å ta vare på barnet? With (2004) presiserer 
viktigheten av at foreldre som er i konflikt må skape seg sitt eget rom, for så i neste omgang 
ha tid og kapasitet til å ta seg av barnet. Det er vesentlig å skille mellom hva som foregår i 
kommunikasjonen med barnet, og hva som utgjør foreldrenes konflikt. Dersom foreldrene gir 
seg selv rom til å ta vare på seg selv, vil de ha mer overskudd til å ta vare på barnet når det 
trengs (ibid). 
Konfliktnivået i hjemmet vil ut fra dette være et sentralt samtaletema når foreldrene oppsøker 
familievernkontoret for å få hjelp ved et samlivsbrudd. Som With (2004) også sier, vil de 
fleste foreldre svært gjerne skåne sine barn, men kan glemme dette, eller ikke vite hvordan, 
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når konflikten blir uhåndterlig. Dersom jeg som veileder kan minne foreldre om konfliktens 
potensielle effekt på barna, kan det også tenkes at foreldrene forstår barnas reaksjoner bedre, 
og klarer å håndtere situasjonen på en måte som skåner barna. 
 
 
3.3.4. Forståelse av samlivsbruddet 
Sett i lys av Piagets teori (I: Håkonsen 1998:51) om barnets utvikling av språk og begreper, 
kan vi anta at barnet i alderen 6-8 år har en viss kjennskap til ordene; skilsmisse, flytte fra 
hverandre, separasjon. Haaland (2002) støtter opp om denne teorien, men med et forbehold 
om at barnet også på grunn av sin unge alder, kan bruke ord og begreper som det ikke har 
forutsetninger for å forstå. Haaland og Piagets teorier problematiserer med dette foreldrenes 
kommunikasjon med barnet. I henhold til Haaland (2002) kan barnet gi utrykk for å forstå hva 
som blir formidlet, mens realiteten kan være det motsatte. Men hvilken kunnskap om 
samlivsbrudd er det vanlig at barn i denne aldersgruppa har? Og hvordan kan foreldrene vite 
hva barnet egentlig oppfatter og forstår? 
With (2004) fremhever betydningen av å ha venner og jevngamle som har de samme 
opplevelsene, og at barna gjennom dette kan ha en økt forståelse av hva samlivsbruddet kan 
innebære. Ut fra Withs formodning, kan barnets forståelse av skilsmissen bero på barnets 
individuelle erfaringer og referansepunkter. Det kan også tenkes at barna har hørt begrepene 
flere ganger, men ikke har forstått den hele og fulle betydningen av ordene (Haaland 2002). 
På den andre siden kan barnet ha kjennskap til andre barn som har opplevd skilsmisse eller 
samlivsbrudd mellom foreldrene, og på denne måten ha en forståelse av hva det betyr (ibid). 
Moxnes (2003:22) sier at noen barn er svært engstelige for hva samlivsbruddet innebærer, og 
ser på dette som en stor trussel. Med dette menes blant annet at barnet kan være redd for å 
miste venner, for å flytte, og for hva som skal skje med familien når mor og far ikke skal bo 
sammen lenger. Moxnes (2003) legger her frem at barn kan være bekymret for hva som skal 
skje med familien, og dette kan være et utslag av mangel på forståelse for hva skilsmissen vil 
innebære.  
Det kan være nærliggende å spørre om forhåndkunnskap i forhold til samlivsbrudd er positivt 
eller negativt for barn som opplever dette. I henhold til Moxnes (2003), kan kjennskap til 
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samlivsbrudd fra andre barn, være en kime til utrygghet og angst for barnet. Det viktige 
spørsmålet blir hvordan foreldrene kan hindre at barna ser på skilsmissen som en trussel. 
Dersom barnet har kunnskap om hva et samlivsbrudd kan innebære gjennom venner eller 
bekjente, kan dette ha både en negativ og en positiv effekt for barnets forståelse. Med dette 
kan vi si at effekten vil komme an på om barnets kontakter har en bra eller dårlig opplevelse 
av foreldrenes brudd. Men hvordan kan foreldrene hindre at barna ser på skilsmissen som en 
trussel dersom de har kjennskap til andre barn som har opplevd samlivsbrudd? I henhold til 
Moxnes (2003), kan kjennskap til samlivsbrudd fra andre barn, være en kime utrygghet og 
angst for barnet.  
Hvis det er slik at barnet ikke har kjennskap til hva et samlivsbrudd kan innebære, kan også 
dette føre til usikkerhet og bekymring for barnet. Utilstrekkelig informasjon om hva som 
foregår i hjemmet og hvilke forandringer samlivsbruddet vil føre med seg, kan føre til avmakt 
og redsel for at mor og far skal forsvinne (Haaland 2002). Men hvor mye skal foreldrene 
fortelle? Er det nødvendig å innlemme barnet i foreldrenes konflikt? I henhold til Haalands 
(2002) teori, har barnet behov for informasjon for å orientere seg i en utrygg situasjon. Men 
her sier Vollmer (2008) at foreldrene også kan gå i den grøften at de forsøker å forklare sin 
pågående konflikt til barnet. Dette kan oppleves som rettferdiggjørende for foreldrene, 
spesielt dersom den ene føler seg sveket av den andre (ibid). Vil det å bli innlemmet i 
foreldrenes konflikt bidra til en bedre forståelse av skilsmissen? På den ene siden har barn i 
denne alderen behov for forklaringer på hvordan verden henger sammen. På den andre siden 
kan det være at barnet ved å bli innlemmet i foreldrenes uenighet, kan oppleve en 
lojalitetskonflikt (Vollmer 2008). Barnet vil være lojal mot begge foreldrene, men ved å bli 
involvert i foreldrenes konflikt kan det føre til at barnet føler det må velge side (ibid). Med 
dette kan vi derfor se en betydelig forskjell i det å forklare barnet hva som skal skje med 
familien, og det å forklare hva foreldrene opplever i samlivsbruddet. 
I henhold til de overnevnte teoriene ligger det en utfordring i at barn har forskjellig 
utgangspunkt og referanserammer som kanskje ikke foreldrene er klar over. Her vil jeg som 
rådgiver trekke inn språk, forståelse av begreper, kjennskap til andre som har opplevd 
samlivsbrudd, og innsikt i foreldrenes konflikt. Disse teoriene kan tyde på at barnet har behov 
for å forstå innholdet og konsekvensene av samlivsbruddet, uten å bli innlemmet i foreldrenes 
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konflikt. Dette er også Vollmers (2008) konklusjon, i det at barnet trenger forklaringer og 
informasjon, uten å bli en part i foreldrenes konflikt.  
 
 
3.4. Samtaler med barna 
Moxnes (2003) sier at de fleste foreldre vegrer seg for å snakke om samlivsbruddet med 
barna. Like fullt er dialogen mellom foreldre og barn i følge Øvreeide (2009) av stor 
betydning for barnet.  I en situasjon der mange deler av barnets virkelighetsforståelse blir 
forandret, har barnet behov for å bli forstått, støttet og beskyttet (ibid). Men kan samtalen 
mellom foreldre og barn føre til beskyttelse og støtte for barnet? Øvreeide (2009:13) nevner 
spesielt tre viktige effekter av samtaler med barna. Disse er henholdsvis; forståelse og aksept 
for følelser og erfaringer, sammenheng i historien, og sammenheng mellom den kognitive og 
emosjonelle utviklingen. I det følgende vil jeg komme nærmere inn på disse tre 
konsekvensene av samtaler med barn, og hva som kan være utfallet dersom samtaler ikke 
forekommer. 
 
 
3.4.1. Forståelse og aksept for følelser og erfaringer 
Samtaler der barn møter forståelse og kan dele erfaringer og følelser, gjør at barn lettere kan 
akseptere virkeligheten slik som den er (Øvreeide 2009). Dersom foreldrene i samsvar med 
Moxnes (2003) gruer for å samtale med barnet om samlivsbruddet og prøver å unngå dette, 
kan det i følge Haaland (2002) føre til utrygghet for barnet. Haaland trekker også frem det 
faktum at barnet muligens ikke har lyst å snakke om det som oppleves vanskelig i redsel for å 
forsterke og bekrefte det som er vondt. Øvreeide (2009) på sin side hevder at det å sette ord 
på det som oppleves skremmende kan føre til trygghet for barnet. Øvreeide (2009) utdyper at 
samtalens utfall av negativ eller positiv art, vil bero på foreldrenes evne til å forstå og bekrefte 
barnets følelser. Dersom foreldrene gir barnet den forståelse og trygghet som er påkrevd i 
situasjonen, kan dette føre til at barnet opplever aksept og trygghet. Haaland (2002) hevder 
altså at barn kan være engstelige for å bekrefte det som er vanskelig, mens samtaler i følge 
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Øvreeide (2009) vil kunne føre til trygghet og bekreftelse for barnet. Men hva skal foreldrene 
gjøre for at samtalen skal ha et positivt utfall og ikke oppleves ytterligere skremmende for 
barnet? Dersom barnet er engstelig for å snakke om det som oppleves skummelt og vanskelig, 
hvordan kan da foreldrene gi trygghet og bekreftelse? Øvreeide (2009:27) vektlegger her 
viktigheten av å vise forståelse og aksept for barnets reaksjoner i sammenhengen, og hevder at 
dette kan være avgjørende for muligheten til å etablere kontakt med barnet. Ut i fra dette kan 
vi si at bekreftelsen og tryggheten som barnet kan oppleve i samtale med foreldrene, kan ha 
stor betydning for barnets opplevelse av samlivsbruddet.  
Min rolle som familieveileder vil være å tydeliggjøre for foreldre hvilken betydning deres 
bekreftelse har for barnet. Det vil være viktig for meg å få foreldrene til å forstå hva det vil si 
å gi barn en opplevelse av at alle følelser og reaksjoner er lovlige og ufarlige. Haaland (2002) 
utdyper videre at ved å gi barnet bekreftelse på hva det føler, gir foreldrene trygghet til 
barnets opplevelse, og gir dermed mening til barnets erfaringer. Erfaringen det her er snakk 
om vil være foreldrenes samlivsbrudd. Øvreeide (2009)fremhever viktigheten av dette i og 
med at foreldrenes bekreftelse av barnas reaksjoner vil skape sammenheng i barnets historie. 
 
 
3.4.2. Sammenheng i historien 
Med historie menes her barnets fortelling om seg selv. I denne sammenheng vil det si; de 
erfaringer og opplevelser barnet senere i livet vil knytte til samlivsbruddet (Øvreeide 2009). 
Barnets historie kan være god eller dårlig, avhengig av om barnet har opplevd trygghet og 
bekreftelse på sine følelser, eller om samlivsbruddet har blitt et usikkerhetsmoment preget av 
utrygghet og angst. Om barnets historie er god eller dårlig, vil være avhengig av foreldrenes 
kommunikasjon med barna (Haaland 2002). Dersom kommunikasjonen er preget av åpenhet 
og bekreftelse vil barnets historie være et grunnlag for videre utvikling for barnet (ibid). Her 
må man også ta høyde for barnets utviklingsstadium, og det faktum at barnet i følge With 
(2004), har behov for enkle forklaringer som gir trygghet og stabilitet. Haaland (2002) støtter 
opp om dette ved å vektlegge at barna i denne alderen kan oppleve realiteter som svært 
brutale og mer voldsomme enn foreldrene kanskje er klar over. Haaland (2002) fremhever 
videre viktigheten av foreldrenes forklaringer. Herunder; hva som blir formidlet til barna, og 
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at forklaringene må gjentas flere ganger, noe som er spesielt viktig for barna i den aktuelle 
aldersgruppa. With (2004) understreker at barna i denne alderen kan bli forvirret over store 
omveltninger i omgivelsene. Men hvordan fortelle om den brutale sannheten på en skånsom 
men troverdig måte? Hvordan kan barnets historie bli god dersom samlivsbruddet er 
smertefullt? Haaland (2002) vektlegger foreldrenes evne til å utøve skjønn i slike 
sammenhenger, og holde barnet utenfor foreldrenes konflikt samtidig som barnet blir 
informert om forandringene som er i ferd med å skje i familien. Moxnes (2003) vektlegger 
viktigheten av å gi barna rom for å reagere og stille de spørsmål de ønsker, eller ikke. 
Bekreftelse og støtte i samtaler kan være grunnlaget for barnets forståelse av seg selv og sine 
følelser, noe som i neste omgang kan føre til at barnets historie blir bygget på en opplevelse 
av trygghet (Øvreeide 2009). Ut fra Øvreeides teori kan det se ut som at barnets historie blir 
formet ut fra foreldrenes evne til å gi barnet trygghet og forståelse.  
Som foreldrerådgiver vil jeg legge vekt på at det blir avgjørende viktig å tydeliggjøre for 
barna sammenhengen mellom det som før var familie og det som nå skal bli familie. Som 
Haaland (2002) sier, kan barnet bli forvirret eller lage sin egen versjon av hendelsen, noe som 
vil resultere i en historie som ikke er god.  
Men hvordan kan foreldrene forme barnets historie? Og hva skal til for at barnets historie skal 
bli et godt grunnlag for barnets videre utvikling? Haaland (2002) fremhever her foreldrenes 
ansvar, og betydningen av deres forståelse for barnas reaksjoner og følelser. With (2004:20) 
bekrefter dette, og supplerer ved å poengtere viktigheten av å gi enkle, men troverdige 
forklaringer.  
 
 
3.4.3. Sammenheng mellom den kognitive og emosjonelle utviklingen 
Øvreeide (2009) fremhever også at samtaler med barn som opplever vanskelige situasjoner, 
kan være med å skape sammenheng mellom barnets kognitive og emosjonelle utvikling. Dette 
vil være viktig for barnets konsentrasjon og kontroll av følelser og atferd (ibid:13). Evans 
(1997) utdyper dette, og hevder at dynamikken mellom den kognitive og emosjonelle 
utviklingen er av ekstra stor viktighet i forhold til den sosiale utviklingen for barn i denne 
alderen. Men hvorfor er dette av spesiell betydning? Evans (1997) besvarer det ved blant 
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annet å henvise til at barn i denne alderen begynner på skolen, og med dette vil forsøke å 
knytte relasjoner til andre barn i samme alder. Dersom barnet har en trygg forståelse av seg 
selv og sine tanker og følelser, vil barnet også kunne bygge trygge relasjoner til andre barn 
(ibid). Barn som ikke har en opplevelse av sammenheng og trygghet mellom følelser og 
tanker kan komme til å skambelegge følelser som ikke har blitt bekreftet, og dermed ikke 
føles passende i situasjonen (Haaland 2002). Hva kan skje dersom foreldrene ikke makter å ha 
samtaler som omhandler samlivsbruddet med barna sine? Haaland (2002) og Evans (1997) 
sier at fravær av samtaler der barnets følelser blir bekreftet og forstått, vil kunne føre til at 
barnet opplever utrygghet og angst. Haaland (2002) understreker dette, og trekker frem at 
barn som gjennomgår et samlivsbrudd kan oppleve store emosjonelle svingninger. Dersom 
foreldre ikke snakker med barna sine, kan dette i tråd med Evans (1997) teori føre til at barnet 
ikke klarer å bygge trygge relasjoner til andre. Øvreeide (2009) bekrefter dette, og sier i 
tillegg at dersom barnet opplever den nødvendige sammenhengen mellom tanker og følelser, 
vil dette frigjøre mer energi og oppmerksomhet til andre utviklingsområder i barnets liv. 
Sett i lys av disse teoriene, vil jeg som rådgiver tydeliggjøre at kommunikasjonen mellom 
foreldre og barn kan ha avgjørende betydning for barnets sosiale utvikling. Barn som ikke får 
bekreftelse på at deres tanker og følelser er passende, kan kjenne på utrygghet i sosiale 
settinger og ha vansker med å knytte trygge relasjoner til andre (Haaland 2002).  
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4. Avslutning 
Arbeidet med oppgaven har gitt meg ny innsikt i hvor sårbare både barn og voksne kan være i 
en fase der samlivsbrudd er et faktum. Hoveddelen i oppgaven handler i stor grad om nettopp 
dette, at barna trenger ekstra omsorg, og at foreldrene kan oppleve store utfordringer i det å 
skulle være sensitive og nærværende for barna. Ofte kan de ha mer enn nok med egne 
problemer. 
Ut fra min rolle som sosionom og veileder har mitt hovedfokus vært foreldrenes 
kommunikasjon med barna. Teoretikerne framhever dette som et kjernepunkt i forbindelse 
med samlivsbrudd. For å kunne veilede foreldrene, har det vært naturlig å fokusere på hvilke 
reaksjoner barna kan ha, og hvordan foreldrene kan imøtekomme barnas behov for trygghet 
og oversikt når verden kan oppleves kaotisk. Hensikten med å fokusere på akkurat disse 
temaene har vært å kunne hjelpe foreldre til å forstå sine egne barn. Å gi råd om hvordan 
samtaler kan være støttende og skape trygghet for barnet, fordrer at jeg som veileder har god 
innsikt i både utviklingsstadier og reaksjonsmåter hos barnet, og at jeg har kunnskap om 
kommunikasjonsferdigheter. Jeg har vært inne på flere grunner til at barna reagerer som de 
gjør, og forskjellige effekter av samtaler med barna.  
Et gjennomgående tema i de ulike del-emnene som jeg har berørt, er betydningen av 
foreldrenes evne til å forstå barnas følelser og det å kunne respondere på barnets uttrykk og 
oppførsel. Jeg kan gi foreldrene råd om hva som kan være hensiktsmessig eller hva som er 
vanlig for barn i denne alderen, men det er bare foreldrene selv som kan hjelpe og støtte barna 
sine. Et overordnet råd jeg vil gi til foreldre i samlivskrise, vil derfor være å bruke tid sammen 
med barnet, og gi rom for alle følelser og reaksjoner. Jeg tror at foreldre som er sensitive 
overfor barnets ord og uttrykksformer, vil kunne forstå barnas reaksjoner. Samtaler med 
barnet vil da være en naturlig del av det å bekrefte barnets følelser. Schulmans (2003) 
betoning av kommunikasjon som en sirkulær prosess aktualiseres i dette bildet. Foreldrene 
bør formidle hva samlivsbruddet innebærer for familien og snakke om hverdagen videre. 
Samtidig er det nødvendig at foreldrene lytter og er årvåkne for barnets respons og 
følelsesmessige uttrykk. Foreldre i samlivskrise har en krevende og viktig oppgave i det å 
kommunisere med sine barn på en måte som imøtekommer barnas behov.  
At mor og far flytter fra hverandre er for de fleste familier en opprivende og krisepreget 
opplevelse. Jeg tror mange kan ha bruk for veiledning i en slik situasjon.  Det er derfor ikke 
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usannsynlig at jeg en dag står overfor denne problematikken i en reell jobbsituasjon. På denne 
måten har det vært både meningsfullt og lærerikt å fordype seg i dette stoffet. Som veileder 
ved et familievernkontor håper jeg å kunne være en støttespiller og informasjonskanal for 
foreldre som trenger hjelp ved samlivsbrudd. 
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